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Redalyc y los retos de la comunicación científica 
Un elemento central de la labor científica es la difusión de los resultados y avances de 
investigación. La ciencia avanza en la medida en que se comunica y se comparte. De 
hecho, el conocimiento, a diferencia de otros bienes, crece y se consolida en la medida 
en que más se comparte. El conocimiento actual se construye sobre los hombros de los 
esfuerzos pasados. En años recientes, los medios que posibilitan la difusión de la ciencia 
han experimentado cambios radicales relacionados con el desarrollo de las tecnologías 
de la información y comunicación. Se han transformado y diversificado los canales que 
permiten la comunicación entre científicos, los flujos de información son cada día más 
veloces y robustos, y los medios a los que se recurre son más dinámicos y especializados.
Redalyc surge bajo el lema “la ciencia que no se ve no existe” y como una iniciativa preo-
cupada por la escasa visibilidad de los resultados de investigación generados en y sobre 
la región. Se propuso, desde su creación, ser un punto de encuentro para los interesados 
en reconstruir el conocimiento científico de y sobre Iberoamérica. En la actualidad, el tra-
bajo de redalyc.org se desarrolla en cuatro líneas:
• Hemeroteca científica  
• Indicadores cienciométricos  
• Informes de producción científica  
• La construcción de un nuevo modelo de publicación científica en acceso abierto, no 
comercial y sustentable  
Redalyc inició en 2003 en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con 
el impulso de Eduardo Aguado-López, Arianna Becerril-García y Salvador Chávez-Ávila. 
Redalyc no contaba todavía con un año y desde el exterior Wilson López-López se unió 
al proyecto con generosidad y desde entonces ha destinado no pocos de sus días, de 
su entusiasmo e ideas para que Redalyc se constituyera en el principal sistema de visibi-
lidad de la producción científica iberoamericana. A partir de 2004, Wilson López añadió 
una tarea más a su incansable agenda como investigador y editor: impulsor y disemina-
dor de éste su proyecto: Redalyc. En 2008, al constituirse la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal en el Sistema de Información Científica 
Redalyc, Wilson López pasó a formar parte de su Comité Científico Internacional y desde 
2011 funge como presidente de dicho comité.
Wilson López-López ha podido integrar una comunidad sólida y representativa de las 
revistas peer review de mayor calidad del área de la Psicología iberoamericana con 
cerca de 100 revistas con trabajos a texto completo de 2005 a 2016, tarea no sencilla. 
Asimismo, redalyc.org es un proyecto académico para la difusión de la actividad 
científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica.  El presente catálogo 
obedece a su iniciativa e impulso. Desde que conoció el Catálogo Redalyc-Clacso 
solicitó que se preparara un documento específico para las revistas de Psicología, 
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con el fin de entregarlo en el Congreso Iberoamericano de Psicología: realidades y 
transformaciones (Antigua, Guatemala, 23-25 de septiembre de 2016), constituyéndose 
en el X Congreso de la Federación Iberoamericana de Psicología y en el III Congreso 
Nacional del Colegio Nacional de Psicólogos. 
 
La revista científica 
La revista científica posee características distintivas: 
• Es una publicación periódica  
• La mayor parte de sus contenidos son aportes originales
• Garantiza la calidad de contenidos mediante la revisión por “pares ciegos” 
• Es la propia comunidad la que define las condiciones de producción de conocimien-
to a través de  marcos teóricos, métodos y sistemas de validación 
 
A diferencia de los libros y de los canales informales de comunicación entre especialistas, 
las revistas científicas se publican con una periodicidad establecida, lo cual además de 
contribuir a consolidar el diálogo de comunidades especializadas, permite generar indica-
dores bibliométricos de la producción científica publicada en estos medios. Adicionalmen-
te, los artículos que se dan a conocer en revistas especializadas suelen ser catalogados 
de forma individual por diversas bases de datos nacionales, regionales e internacionales, 
lo que les permite incrementar su visibilidad; y se dirigen, en principio, a la comunidad de 
pares, pero no exclusivamente.
• La publicación es el canal privilegiado de la comunicación científica y si bien en las 
Ciencias Sociales y Humanidades (CSyH) tradicionalmente la comunicación se ha 
efectuado mediante el libro, las revistas científicas y académicas cada día adquieren 
mayor relevancia por sus ventajas en la comunicación.
• La publicación en revistas es determinante y constituye una de las principales eviden-
cias de la generación de conocimiento.
• Las bases de datos de corriente principal no son representativas de la realidad latinoa-
mericana y de las diversas áreas de conocimiento, por lo que deben fortalecerse las 
revistas y los sistemas regionales.
• Cualquier parámetro cuantitativo y cualitativo sólo tiene sentido a nivel de área de 
conocimiento (y a veces el nivel debe bajar a disciplina); en este sentido, es conve-
niente dejar de referirse a producción científica y hay que especificar: producción cien-
tífica en Ciencias Naturales y Exactas y producción científica en Ciencias Sociales y 
Humanidades.
• El factor de impacto de las revistas como principal criterio de relevancia del quehacer 
científico regional es una distorsión, y es un hecho preocupante el que las autoridades 
se basen en éste en los procesos de evaluación. Sin embargo, las citas son relevantes 
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para conocer la forma como está operando la comunicación. Por ello es importante 
no abandonar el objetivo de construir un índice de citación regional. Asimismo, es 
cada vez más necesario encontrar un consenso hacia métricas alternativas.
• Debe pensarse en la comunicación científica del futuro para América Latina, cuya 
temática pasa por el acceso abierto, las licencias no comerciales, la interoperabi-
lidad tecnológica, el cumplimiento de estándares internacionales de marcaje y la 
sustentabilidad; todo ello anclado en el principio de que es el editor quien debe 
retener el saber hacer y los materiales derivados del proceso editorial científico, es 
decir, el control de su publicación.
• En este panorama se reconfigura el papel que juegan los sistemas de información 
científica regionales; han cumplido con creces el objetivo de la visibilidad. La co-
munidad deberá analizarlos de forma crítica y ver de qué manera han utilizado los 
recursos públicos para cumplir la agenda científica regional.
• Más allá de la posibilidad o no de incrementar la inversión pública en materia de 
desarrollo científico y tecnológico en países con menores niveles de desarrollo re-
lativo, es importante destacar que tanto la eficacia como eficiencia de dicho gasto 
dependen, en gran medida, de la posibilidad de que los resultados de investiga-
ción sean transmitidos y consumidos por los integrantes de las comunidades cientí-
ficas con las que se desea establecer un diálogo. Cada artículo científico elaborado 
por un investigador representa una fuerte inversión de recursos públicos y estos 
productos de literatura científica están cada vez más “diseñados” y encaminados a 
insertarse en las bases de corriente principal, en vez de responder y contribuir a la 
transformación de la realidad social de sus autores.
• Los movimientos de acceso abierto, por su filosofía, tienen la responsabilidad de 
difundir y comunicar de forma transparente el conocimiento que se produce, por 
lo tanto, las críticas acerca de los modelos económicos detrás de los movimientos 
de acceso abierto suelen ser una respuesta de representantes de casas editoriales 
privadas para poner en duda la calidad de las revistas y el conocimiento generado.





En el presente catálogo se identifican de manera general dos secciones. En la primera se 
muestran indicadores de producción y coautoría de las disciplinas de CSyH, de Psicología 
y de las revistas de Psicología indizadas en Redalyc. En el análisis se consideran sólo 
los artículos científicos publicados entre 2005 y 2014, por lo que contribuciones como 
editoriales, presentaciones, reseñas y textos varios no fueron incluidas. En la segunda 
sección se muestra la información particular de las revistas de Psicología, cuyo análisis 
se efectúa con base en tres trienios (2006- 2008, 2009-2011 y 2012-2014), lo que permite 
observar la evolución y tendencia de las variables propuestas por Redalyc (Producción, 
Coautoría y Uso). Cabe señalar que en el segundo apartado se consideran las revistas 
indizadas en Redalyc hasta junio de 2015, las cuales suman 82; no obstante, a septiembre 
de 2016 este sistema de información científica registraba ya 91 revistas de Psicología en 
su acervo y 36,911 artículos a texto completo.
Es preciso mencionar que si bien en la mayor parte de los artículos se proporcionan los 
datos de adscripción del autor (institución y país de ésta), en ocasiones se carece de 
dicha información y se excluyen del análisis a algunas instituciones y países, lo que afecta 
su contabilización en los indicadores. Por ejemplo, si un artículo lo firman dos autores, 
pero uno de ellos no cuenta con metadatos completos, el artículo será considerado como 
publicado por un solo autor y, por tanto, clasificado como “sin colaboración”, lo que 
significa que dicho artículo no contará como producción para la institución y/o país cuyo 
autor presenta datos incompletos. 
Los estudios cienciométricos no se limitan al impacto de los artículos académicos 
según sus niveles de citación al interior de revistas de los índices internacionales. 
Existen también los indicadores de producción científica, que amplían la visión de la 
bibliometría y no se restringen al factor de impacto; abordan factores asociados al 
proceso de elaboración y consumo de literatura científica. De acuerdo con lo anterior, 
los indicadores de procesos desarrollados a partir del modelo de análisis basado en 
entidades de producción y comunicación que Redalyc aplica a los artículos de Psicología 
publicados durante el período 2006-2014 en las 82 revistas de Psicología, permiten 
generar un perfil de Producción Científica según las características y el comportamiento 
que cada revista analizada muestra al interior de la base de datos. En ese sentido, el 
portal Redalyc propone principalmente tres indicadores relacionados con la Producción 
(P), la Colaboración entre los autores, medida a partir de la Coautoría (C) que registran 
los artículos científicos y el uso de éstos, medido a partir de las descargas efectuadas 
en el período analizado, lo que permite identificar a partir de sus componentes (interno-
externo) las estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo a las que acuden los 
investigadores y las instituciones alrededor de la ciencia escrita, según la metodología de 
entidades de Redalyc. 
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Descripción de indicadores
Indicadores de Producción (P) 
El indicador Producción publicada se define como la cantidad total de artículos publicados en 
la revista en el período analizado. Su construcción parte de la relación entre la nacionalidad 
de la institución de afiliación del investigador que figura como autor del artículo y el país al que 
pertenece la entidad que edita la revista que lo publica, por lo que éste a su vez se compone de 
la Producción Externa (E) y la Producción Interna (I) según los siguientes términos:
Producción Externa (E): La integran los artículos publicados en la revista provenientes de cual-
quier institución de un país distinto de la institución editora de la propia revista.
Producción Interna (I): La constituyen los artículos publicados en la revista por cualquier 
institución localizada en el mismo país de su entidad de adscripción.
Indicadores de Coautoría (C) 
Corresponde a la proporción de artículos firmados por dos o más investigadores con res-
pecto a la producción científica que registra la entidad de análisis, donde la colaboración 
se identificará en verde olivo, mientras que el trabajo individual se destacará en verde claro. 
Igual que el indicador anterior, cuando 100% de la producción de alguna entidad corres-
ponda a Producción en Coautoría, se anotará PC, o bien, si la producción está escrita en su 
totalidad por un solo autor, entonces se mostrará como Sin Coautoría (SC).
Indicadores de Uso 
Se compone por un indicador en deciles, del lugar que ocupa la revista, en términos de 
descargas, comparada con el universo de revistas del portal.
Como se señaló, éstos son sólo los indicadores básicos de las revistas, como entidades 
de análisis, la propuesta de indicadores cienciométricos del portal Redalyc es aplicable a 
otras entidades de análisis dentro del sistema de información científica, como son: país, 
disciplina, institución y autor, y pueden consultarse a detalle en la sección de indicadores 
bibliométricos de cada una de estas entidades dentro del portal.
Iconografía
El presente catálogo ofrece una semblanza y una hoja de ruta de cada revista del universo 
que actualmente integra la colección de revistas de Psicología y cuenta con dos bloques. 
El primer bloque presenta información básica: nombre de la publicación, ISSN impreso y 
electrónico (cuando existen ambos), institución que la edita, país de la institución, perio-
dicidad, correo electrónico de contacto, números disponibles y estado de la revista, que 
puede ser activa (cuando está actualizada), inactiva (cuando presenta un retraso de un 
año o más en la edición) o cerrada (cuando la revista ha dejado de circular).En un segun-
do bloque de información, se ofrecen indicadores bibliométricos básicos en tres rubros: 
producción publicada en la revista, coautoría que se presenta en los trabajos publicados y 
uso. Los indicadores se muestran en porcentaje de manera que permitan la comparación 
sobre las características de desempeño en otras revistas.
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Figura 2. Iconografía: segundo bloque
Figura 1. Iconografía: primer bloque
El período de análisis son nueve años (2006-2014) y en cada rubro se muestra una tríada 
de años en cada una de las variables mostradas, de forma que pueda entenderse la ten-
dencia, y el editor conozca la hoja de ruta de su revista y pueda compararla con las demás. 
Como se observa, la variable de producción y coautoría se desata en dos niveles: Externo 
(referido a otros países al de la edición de la revista) e Interno (referido a las instituciones 
nacionales), lo que permitirá observar la composición en términos de lo internacional o 
nacional de cada una de las revistas.
Nombre de la revista 
Periodicidad
Institución editora
E-mail de contacto 
con la revista
País
De la institución editora
ISSN
Impreso
Electrónico, en caso de existir
Números
Números disponibles en 
el portal de Redalyc Estado



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Artículos publicados
Interno: 
país que la revista
Externo: Por  investigadores de
diferentes países que el de la revista
Distribución de la coautoría
Interna: Del mismo país
Externa: Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores de otros 
países
Coautoría
SC: Artículos sin coautoría
C: Artículos en coautoría
Distribución de la producción
- Del mismo país
- Países de los autores extranjeros 
que escribieron en la revista
Distribución geográfica de la 
coautoría
- Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores del 
mismo país
- Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores de otros
países.
Descargas
Ubicación por deciles de la revista
en el universo total de revistas, de
acuerdo con el volumen de artículos 
descargados en el período
-
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Respecto al indicador de uso que se encuentra en la parte inferior, se muestran las descargas 
de PDF de la revista, la cual, en función de éstas se ubica en algún decil; el decil 1, con mayo-
res descargas, está situado a la izquierda y el decil con menores descargas, que es el 10, a la 
derecha. La estructura básica de análisis se ha propuesto como modelo basado en entidades y 
puede resumirse en la figura 3.





Distribución de la producción 
científica en colaboración según la 
entidad de adscripción de los 





Proporción de artículos firmados por 
más de un autor
Distribución de la producción 
científica según la adscripción 
institucional de los autores y el país 

























































































Un país tiene una o más instituciones. Una institución 
se encuentra en un país. Una institución edita una o 
más revistas. Una revista es editada por una 
institución. Una revista publica uno o más artículos
Producción
Un país tiene una o más instituciones. Una institución 
se encuentra en un país. Una institución tiene uno o 
más autores. Un autor pertenece a una institución. Un 
autor produce uno o más artículos. Un artículo es 
producido por uno o más autores
Instituciones
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26 disciplinas
Indicadores de Producción en CSyH
Indicadores de Coautoría en CSyH
Clasificación de la procedencia de los artículos E/II/INI
26 disciplinas
Proporción de los artículos en coautoría












































































































































































































































Estudios de Turismo 




























































































































































































Figura 4. Universo de información
Figura 5. Evolución de los artículos de Psicología de las principales 
regiones, 2005-2014
6.3% 6.8% 7.0% 8.6% 10.2% 11.7% 11.9% 11.4% 13.5% 12.5%
6.0% 7.6% 7.7%
10.0% 9.9% 10.6%
10.7% 12.4% 12.6% 12.5%













442 457 466 726 719 767 779 903 913 908
Indicadores generales de Psicología en Redalyc
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International Journal of 
Clinical and Health
Psychology
Revista Colombiana de 
Psiquiatría
Archivos Brasileiros de 
Psicologia
Liberabit, Revista de 
Psicología
Electronic Journal of Research
in Educational Psychology
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Figura 8. Índice de contribución y esfuerzo editorial  en las revistas 
de Psicología, 2005-2014
Revista 2005País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Revista Latinoamericana de Psicología
Avances en Psicología Latinoamericana
Interamerican Journal of Psychology
Universitas Psychologica
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Revista de Psicología
International Journal of Psychological Research
Revista Mexicana de Psicología
Liberabit. Revista de Psicología
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis de Comportamiento
Revista Colombiana de Psicología
Acta Colombiana de Psicología











Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista de Investigación en Logopedia
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Actualidades en Psicología
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Revista de Psicología del Deporte
Psykhe
Persona
Revista Colombiana de Psiquiatría
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento




Psicología desde el Caribe
Revista de Psicología
Psicologia, Saúde e Doenças
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Cuadernos de Psicología del Deporte
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Anuario de Psicología
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Psicologia USP
Revista Puertorriqueña de Psicología
Psicologia em Estudo
European Journal of Education and Psychology
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Psicologia Escolar e Educacional
Avaliação Psicológica





Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Clínica y Salud
Aletheia
Psychologia. Avances de la disciplina
Anuario de Psicología Jurídica
Psicologia: Teoria e Prática
Papeles del Psicólogo
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Enseñanza e Investigación en Psicología
Tesis Psicológica
Revista Portuguesa de Psicossomática
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Psicologia Clínica
Acción Psicológica
Psicologia Ciência e Profissão
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Otros   22,770     78.3%
1,014
3.5% 2.5% 2.3% 2.2% 1.8% 1.6% 1.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
716 676 629 517 465 433
389 380 375 367 364
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Figura 11. Comportamiento de la producción externa




























































































































































24 Catálogo de revistas de Psicología 
Redalyc 2005-2014
Indicadores de Producción en Psicología
Evolución de la procedencia de los artículos por año
20,587 artículos científicos
Clasificación de la procedencia





Clasificación de la procedencia
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3,023 instituciones que 
han publicado en el área
Proporción de instituciones que contribuyen al área
Instituciones con más contribuciones en el área por año 














































Universidade de São Paulo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Buenos Aires
Universidad de Granada
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Redalyc 2005-2014
Indicadores de Coautoría en Psicología
15,569 artículos en coautoría
Proporción de los artículos en 
coautoría






















Evolución de los artículos en coautoría
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Proporción de los artículos en 
coautoría






















Evolución de los artículos en coautoría












2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014










86 países en coautoría
31.0% 27.5% 8.8% 7.5% 5.2% 20.0%
Brasil España Colombia México Argentina Otros
Proporción de autores en coautoría
Red de colaboración entre países iberoamericanos
Red de colaboración con el resto del mundo
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Redalyc 2005-2014
20,587 artículos científicos
82 revistas del áreaClasificación de la procedencia de los artículos E/II/INI     
29.9% 61.8% 8.3%
Indicadores de Producción en las revistas 
de Psicología
Producción Externa, Interna No Institucional e Institucional, 2005-2014































































































































































































































Revista Latinoamericana de Psicología
Universitas Psychologica
Revista de Psicología
Avances en Psicología Latinoamericana
Acta Comportamentalia
Interamerican Journal of Psychology
Revista Argentina de Clínica Psicológica
International Journal of Psychological Research
Liberabit. Revista de Psicología
Revista Mexicana de Psicología
Suma Psicológica
Acta Colombiana de Psicología
Revista Colombiana de Psicología




International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Terapia Psicológica
Actualidades en Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
Revista de Investigación en Logopedia
CES Psicología
International Journal of Clinical and Health Psychology
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Pensamiento Psicológico
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Acta de Investigación Psicológica
Psychology & Neuroscience
Psykhe




Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Revista de Psicología del Deporte
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Anales de Psicología
Psicologia, Saúde e Doenças
Psicología desde el Caribe
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Psicologia: Reflexão e Crítica
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Anuario de Psicología
Psicothema
Revista Puertorriqueña de Psicología
Cuadernos de Psicología del Deporte
Anuario de Psicología Jurídica
Tesis Psicológica
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Revista de Psicodidáctica
Revista Colombiana de Psiquiatría
European Journal of Education and Psychology
Psychologia. Avances de la disciplina
Psicologia USP
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Psicologia & Sociedade
Avaliação Psicológica






Revista Portuguesa de Psicossomática
Enseñanza e Investigación en Psicología
Psicologia Clínica
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Estudos de Psicologia
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Psicologia em Estudo
Psicologia: Teoria e Prática
Acción Psicológica
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Psychê
Interações
Psicologia Ciência e Profissão
Anuario de Investigaciones
Psicologia Ciência e Profissão
Interações
Psychê
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Enseñanza e Investigación en Psicología
Revista Portuguesa de Psicossomática
Psicologia em Estudo
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Estudos de Psicologia
Papeles del Psicólogo
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Psicologia Clínica
Clínica y Salud
Psicologia Escolar e Educacional
Psicologia: Teoria e Prática
Avaliação Psicológica
Psicologia & Sociedade
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Estudos de Psicologia
European Journal of Education and Psychology
Aletheia
Revista Colombiana de Psiquiatría
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Anuario de Psicología Jurídica
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Revista Puertorriqueña de Psicología
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Paidéia
Acción Psicológica
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Psicothema
Psicologia, Saúde e Doenças
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Cuadernos de Psicología del Deporte
Psicologia: Reflexão e Crítica
Revista de Psicología del Deporte
Interdisciplinaria
Psychosocial Intervention
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Anales de Psicología
Psychology & Neuroscience
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Psicologia USP
International Journal of Clinical and Health Psychology
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Psicología desde el Caribe
Revista de Psicodidáctica
Anuario de Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte




Revista de Investigación en Logopedia
Psicológica
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Psykhe
CES Psicología
Revista Mexicana de Psicología
Psicoperspectivas
Pensamiento Psicológico
Acta Colombiana de Psicología
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Interamerican Journal of Psychology
International Journal of Psychological Research
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Anuario de Investigaciones
Revista Colombiana de Psicología
Acta de Investigación Psicológica






Revista Latinoamericana de Psicología




Acta de Investigación Psicológica
Persona
Tesis Psicológica








Liberabit. Revista de Psicología
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Suma Psicológica
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista Colombiana de Psicología
Revista de Psicología
CES Psicología
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Psicología desde el Caribe
Acción Psicológica




Revista de Investigación en Logopedia
Acta Colombiana de Psicología
Cuadernos de Psicología del Deporte
Anales de Psicología
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Aletheia
Psicologia: Teoria e Prática
Acta Comportamentalia
Psicologia: Reflexão e Crítica
Psicothema
International Journal of Psychological Research
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Estudos de Psicologia
Psicologia Clínica
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Avances en Psicología Latinoamericana
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Estudos de Psicologia
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte




Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Revista de Psicología del Deporte
Revista Puertorriqueña de Psicología
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Papeles del Psicólogo
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20,587 artículos científicos
82 revistas del áreaClasificación de la procedencia de los artículos E/II/INI     
29.9% 61.8% 8.3%























































































































































































































Revista Argentina de Clínica Psicológica
Revista de Psicología
Universitas Psychologica
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Mexicana de Psicología
Avances en Psicología Latinoamericana
Acta Colombiana de Psicología
Interamerican Journal of Psychology
Suma Psicológica
International Journal of Psychological Research
Acta Comportamentalia
Revista de Psicología
Liberabit. Revista de Psicología
Terapia Psicológica
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Actualidades en Psicología
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Pensamiento Psicológico
Revista Colombiana de Psicología




Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Interdisciplinaria
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Escritos de Psicología - Psychological Writings
International Journal of Clinical and Health Psychology
Acta de Investigación Psicológica
Psicologia: Reflexão e Crítica
Psychology & Neuroscience
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
CES Psicología
Psicologia, Saúde e Doenças
Psicología desde el Caribe
Psicoperspectivas
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista de Investigación en Logopedia
Psicothema
Revista de Psicodidáctica
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Anuario de Psicología Jurídica
Tesis Psicológica
Revista de Psicología del Deporte
Persona
Revista Puertorriqueña de Psicología
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Psychologia. Avances de la disciplina
Anuario de Psicología
Anales de Psicología
European Journal of Education and Psychology
Cuadernos de Psicología del Deporte
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental







Arquivos Brasileiros de Psicologia
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Psicologia em Estudo
Psicologia & Sociedade
Enseñanza e Investigación en Psicología
Clínica y Salud
Psicologia Escolar e Educacional
Aletheia
Psicologia: Teoria e Prática




Psicologia Ciência e Profissão
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Revista Portuguesa de Psicossomática
Psychê
Interações
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Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Psicologia Ciência e Profissão
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Psicologia Escolar e Educacional
Clínica y Salud
Enseñanza e Investigación en Psicología
Psicologia & Sociedade
Psicologia em Estudo
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Estudos de Psicologia
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Psicologia: Teoria e Prática
Avaliação Psicológica
Papeles del Psicólogo
Revista Colombiana de Psiquiatría
Psicologia Clínica
Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental
Estudos de Psicologia
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
European Journal of Education and Psychology
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Cuadernos de Psicología del Deporte
Aletheia
Paidéia
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Revista Puertorriqueña de Psicología
Anales de Psicología
Tesis Psicológica
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Anuario de Psicología Jurídica
Revista de Psicología del Deporte
Anuario de Psicología
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista de Psicodidáctica
Psicoperspectivas
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte




Psicología desde el Caribe
CES Psicología
International Journal of Clinical and Health Psychology
Psychologia. Avances de la disciplina
Psicologia USP
Psicologia: Reflexão e Crítica
Interdisciplinaria
Revista de Investigación en Logopedia
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Psicológica
Psychosocial Intervention
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Terapia Psicológica
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Pensamiento Psicológico
Revista Colombiana de Psicología
International Journal of Psychological Research
Psykhe
Acta Comportamentalia
Interamerican Journal of Psychology
Revista de Psicología
Avances en Psicología Latinoamericana
Liberabit. Revista de Psicología
Persona
Acta de Investigación Psicológica
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Acta Colombiana de Psicología




Revista Latinoamericana de Psicología
Universitas Psychologica
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Revista de Psicología
Revista Portuguesa de Psicossomática
Psychê
Interações
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Acta de Investigación Psicológica
Actualidades en Psicología
Acción Psicológica
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Psykhe
Psychologia. Avances de la disciplina
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Aletheia
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Liberabit. Revista de Psicología
Suma Psicológica
Revista de Investigación en Logopedia
Revista de Psicología
Pensamiento Psicológico




Psicologia: Teoria e Prática




Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Revista de Psicodidáctica
Revista Latinoamericana de Psicología
CES Psicología
Psicología desde el Caribe
Universitas Psychologica
Revista de Psicología del Deporte
Acta Colombiana de Psicología
Psicologia: Reflexão e Crítica
Cuadernos de Psicología del Deporte
Estudos de Psicologia




Interamerican Journal of Psychology
Enseñanza e Investigación en Psicología
International Journal of Clinical and Health Psychology
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Papeles del Psicólogo
Terapia Psicológica
Avances en Psicología Latinoamericana
Revista Colombiana de Psiquiatría
Boletim Academia Paulista de Psicologia





Arquivos Brasileiros de Psicologia
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental
Revista Puertorriqueña de Psicología
Revista Mexicana de Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Psicologia Ciência e Profissão
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Psicologia Escolar e Educacional
Psicologia em Estudo
Psicología Clínica
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
International Journal of Psychological Research
Psicologia & Sociedade
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
Anuario de Psicología Jurídica
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Avaliação Psicológica
Revista de Psicología
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies































































































































































Revista Argentina de Clínica Psicológica
Revista de Psicología
Universitas Psychologica
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Mexicana de Psicología
Avances en Psicología Latinoamericana
Acta Colombiana de Psicología
Interamerican Journal of Psychology
Suma Psicológica
International Journal of Psychological Research
Acta Comportamentalia
Revista de Psicología
Liberabit. Revista de Psicología
Terapia Psicológica
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Actualidades en Psicología
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Pensamiento Psicológico
Revista Colombiana de Psicología




Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Interdisciplinaria
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Escritos de Psicología - Psychological Writings
International Journal of Clinical and Health Psychology
Acta de Investigación Psicológica
Psicologia: Reflexão e Crítica
Psychology & Neuroscience
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
CES Psicología
Psicologia, Saúde e Doenças
Psicología desde el Caribe
Psicoperspectivas
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista de Investigación en Logopedia
Psicothema
Revista de Psicodidáctica
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Anuario de Psicología Jurídica
Tesis Psicológica
Revista de Psicología del Deporte
Persona
Revista Puertorriqueña de Psicología
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Psychologia. Avances de la disciplina
Anuario de Psicología
Anales de Psicología
European Journal of Education and Psychology
Cuadernos de Psicología del Deporte
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental







Arquivos Brasileiros de Psicologia
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Psicologia em Estudo
Psicologia & Sociedade
Enseñanza e Investigación en Psicología
Clínica y Salud
Psicologia Escolar e Educacional
Aletheia
Psicologia: Teoria e Prática




Psicologia Ciência e Profissão


















































































Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Psicologia Ciência e Profissão
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Psicologia Escolar e Educacional
Clínica y Salud
Enseñanza e Investigación en Psicología
Psicologia & Sociedade
Psicologia em Estudo
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Estudos de Psicologia
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Psicologia: Teoria e Prática
Avaliação Psicológica
Papeles del Psicólogo
Revista Colombiana de Psiquiatría
Psicologia Clínica
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Estudos de Psicologia
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
European Journal of Education and Psychology
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Cuadernos de Psicología del Deporte
Aletheia
Paidéia
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Revista Puertorriqueña de Psicología
Anales de Psicología
Tesis Psicológica
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Anuario de Psicología Jurídica
Revista de Psicología del Deporte
Anuario de Psicología
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista de Psicodidáctica
Psicoperspectivas
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte




Psicología desde el Caribe
CES Psicología
International Journal of Clinical and Health Psychology
Psychologia. Avances de la disciplina
Psicologia USP
Psicologia: Reflexão e Crítica
Interdisciplinaria
Revista de Investigación en Logopedia
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Psicológica
Psychosocial Intervention
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Terapia Psicológica
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Pensamiento Psicológico
Revista Colombiana de Psicología
International Journal of Psychological Research
Psykhe
Acta Comportamentalia
Interamerican Journal of Psychology
Revista de Psicología
Avances en Psicología Latinoamericana
Liberabit. Revista de Psicología
Persona
Acta de Investigación Psicológica
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Acta Colombiana de Psicología




Revista Latinoamericana de Psicología
Universitas Psychologica















































Acta de Investigación Psicológica
Actualidades en Psicología
Acción Psicológica
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Psykhe
Psychologia. Avances de la disciplina
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Aletheia
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Liberabit. Revista de Psicología
Suma Psicológica
Revista de Investigación en Logopedia
Revista de Psicología
Pensamiento Psicológico




Psicologia: Teoria e Prática




Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Revista de Psicodidáctica
Revista Latinoamericana de Psicología
CES Psicología
Psicología desde el Caribe
Universitas Psychologica
Revista de Psicología del Deporte
Acta Colombiana de Psicología
Psicologia: Reflexão e Crítica
Cuadernos de Psicología del Deporte
Estudos de Psicologia
Psicologia, Saúde e Doenças
Psychology & Neuroscience




































































































































































































79* revistas del áreaClasificación de la procedencia de los artículos E/II/INI     
29.9% 61.8% 8.3%
Producción Externa, Interna No Institucional e Institucional, 2014
*El gráfico sólo muestra 
79 revistas, dado que son 
las únicas que registraron 
Producción Interna 
Institucional en 2014.
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Producción En Coautora y Sin Coautoría, 2005-2014
15,569 artículos científicos
82 revistas del área
Indicadores de Coautoría en las revistas 
de Psicología





















































































Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
European Journal of Education and Psychology
Psicothema
Psicologia, Saúde e Doenças
International Journal of Clinical and Health Psychology
Psychology & Neuroscience




Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
Psicologia: Teoria e Prática
Revista de Psicología del Deporte
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Paidéia
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Revista Mexicana de Psicología
Revista Latinoamericana de Psicología
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Acta de Investigación Psicológica
Terapia Psicológica
Cuadernos de Psicología del Deporte
Clínica y Salud
Psicología desde el Caribe
Acta Comportamentalia
Estudos de Psicologia
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Acta Colombiana de Psicología
Universitas Psychologica
Estudos de Psicologia
Interamerican Journal of Psychology
Avances en Psicología Latinoamericana
Revista de Psicodidáctica
Enseñanza e Investigación en Psicología
Acción Psicológica
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Psychosocial Intervention
Suma Psicológica
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Psychologia. Avances de la disciplina
Aletheia
International Journal of Psychological Research
Psicologia Ciência e Profissão
Psicologia Escolar e Educacional
CES Psicología
Diversitas: Perspectivas en Psicología
Revista Colombiana de Psicología
Pensamiento Psicológico
Revista Colombiana de Psiquiatría
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Revista Puertorriqueña de Psicología
Psykhe
Psicologia & Sociedade
Revista Portuguesa de Psicossomática
Revista de Psicología
Anuario de Psicología
Anuario de Psicología Jurídica





Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Revista de Psicología
Psicologia Clínica
Liberabit. Revista de Psicología
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Psicoperspectivas





Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental
Tesis Psicológica
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Psychê



















































































Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Psychê
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Tesis Psicológica





PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Psicoperspectivas
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Liberabit. Revista de Psicología
Psicologia Clínica
Revista de Psicología





Revista de Investigación en Logopedia
Anuario de Psicología Jurídica
Anuario de Psicología
Revista de Psicología
Revista Portuguesa de Psicossomática
Psicologia & Sociedade
Psykhe
Revista Puertorriqueña de Psicología
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Revista Colombiana de Psiquiatría
Pensamiento Psicológico
Revista Colombiana de Psicología
Diversitas: Perspectivas en Psicología
CES Psicología
Psicologia Escolar e Educacional
Psicologia Ciência e Profissão
International Journal of Psychological Research
Aletheia
Psychologia. Avances de la disciplina
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Suma Psicológica
Psychosocial Intervention
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Acción Psicológica
Enseñanza e Investigación en Psicología
Revista de Psicodidáctica
Avances en Psicología Latinoamericana
Interamerican Journal of Psychology
Estudos de Psicologia
Universitas Psychologica
Acta Colombiana de Psicología
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Estudos de Psicologia
Acta Comportamentalia
Psicología desde el Caribe
Clínica y Salud
Cuadernos de Psicología del Deporte
Terapia Psicológica
Acta de Investigación Psicológica
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Mexicana de Psicología
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Paidéia
Journal of Behavior, Health & Social Issues
Revista de Psicología del Deporte
Psicologia: Teoria e Prática




Psicologia: Reflexão e Crítica
Psychology & Neuroscience
International Journal of Clinical and Health Psychology
Psicologia, Saúde e Doenças
Psicothema
European Journal of Education and Psychology
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
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Psicologia: Reflexão e Crítica
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Puertorriqueña de Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Paidéia
Revista de Investigación en Logopedia
Avaliação Psicológica
Psicologia, Saúde e Doenças
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Terapia Psicológica
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
Cuadernos de Psicología del Deporte
CES Psicología
Clínica y Salud
Psicologia: Teoria e Prática
Psicológica




Journal of Behavior, Health & Social Issues
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Acta Colombiana de Psicología
Anales de Psicología
Psychosocial Intervention
European Journal of Education and Psychology
Revista Colombiana de Psicología
International Journal of Clinical and Health Psychology
Revista de Psicología
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Revista de Psicodidáctica
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Anuario de Psicología Jurídica
Revista de Psicología del Deporte
Avances en Psicología Latinoamericana
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Psicología desde el Caribe
Estudos de Psicologia
Psychology & Neuroscience
International Journal of Psychological Research
Acta de Investigación Psicológica
Aletheia




Escritos de Psicología - Psychological Writings
Enseñanza e Investigación en Psicología
Psicologia & Sociedade
Interamerican Journal of Psychology
Estudos de Psicologia
Papeles del Psicólogo
Liberabit. Revista de Psicología
Revista Colombiana de Psiquiatría
Psykhe




Diversitas: Perspectivas en Psicología
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Psicologia Ciência e Profissão
Revista Intercontinental de Psicología y Educación




Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Psicoperspectivas




Subjetividad y Procesos Cognitivos
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Persona
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Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental




PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Psicoperspectivas




Psychologia. Avances de la disciplina
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Psicologia Ciência e Profissão
Boletim Academia Paulista de Psicologia




Psicologia Escolar e Educacional
Liberabit. Revista de Psicología




Interamerican Journal of Psychology
Psicologia & Sociedade
Enseñanza e Investigación en Psicología
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Anuario de Psicología
Universitas Psychologica
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Psicologia Clínica
Aletheia
International Journal of Psychological Research
Acta de Investigación Psicológica
Psychology & Neuroscience
Estudos de Psicologia
Psicología desde el Caribe
Avances en Psicología Latinoamericana
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Revista de Psicología del Deporte
Revista de Psicodidáctica
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Anuario de Psicología Jurídica
Revista de Psicología
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
International Journal of Clinical and Health Psychology
Revista Colombiana de Psicología
European Journal of Education and Psychology
Psychosocial Intervention
Anales de Psicología
Acta Colombiana de Psicología
International Journal of Psychology and Psychological Therapy





Revista Mexicana de Psicología
Psicologia: Teoria e Prática
Clínica y Salud
Cuadernos de Psicología del Deporte
CES Psicología
Terapia Psicológica
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Psicologia, Saúde e Doenças
Avaliação Psicológica
Psicologia: Reflexão e Crítica
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Puertorriqueña de Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Paidéia
Revista de Investigación en Logopedia
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Psicologia: Reflexão e Crítica
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Puertorriqueña de Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Paidéia
Revista de Investigación en Logopedia
Avaliação Psicológica
Psicologia, Saúde e Doenças
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Terapia Psicológica
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
Cuadernos de Psicología del Deporte
CES Psicología
Clínica y Salud
Psicologia: Teoria e Prática
Psicológica




Journal of Behavior, Health & Social Issues
International Journal of Psychology and Psychological Therapy
Acta Colombiana de Psicología
Anales de Psicología
Psychosocial Intervention
European Journal of Education and Psychology
Revista Colombiana de Psicología
International Journal of Clinical and Health Psychology
Revista de Psicología
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
Revista de Psicodidáctica
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Anuario de Psicología Jurídica
Revista de Psicología del Deporte
Avances en Psicología Latinoamericana
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Psicología desde el Caribe
Estudos de Psicologia
Psychology & Neuroscience
International Journal of Psychological Research
Acta de Investigación Psicológica
Aletheia




Escritos de Psicología - Psychological Writings
Enseñanza e Investigación en Psicología
Psicologia & Sociedade
Interamerican Journal of Psychology
Estudos de Psicologia
Papeles del Psicólogo
Liberabit. Revista de Psicología
Revista Colombiana de Psiquiatría
Psykhe




Diversitas: Perspectivas en Psicología
Boletim Academia Paulista de Psicologia
Psicologia Ciência e Profissão
Revista Intercontinental de Psicología y Educación




Revista Mexicana de Análisis de la Conducta
Psicoperspectivas




Subjetividad y Procesos Cognitivos
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Persona
Persona
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica
Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental




PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Psicoperspectivas




Psychologia. Avances de la disciplina
Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Psicologia Ciência e Profissão
Boletim Academia Paulista de Psicologia




Psicologia Escolar e Educacional
Liberabit. Revista de Psicología




Interamerican Journal of Psychology
Psicologia & Sociedade
Enseñanza e Investigación en Psicología
Escritos de Psicología - Psychological Writings
Anuario de Psicología
Universitas Psychologica
Arquivos Brasileiros de Psicologia
Psicologia Clínica
Aletheia
International Journal of Psychological Research
Acta de Investigación Psicológica
Psychology & Neuroscience
Estudos de Psicologia
Psicología desde el Caribe
Avances en Psicología Latinoamericana
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Revista de Psicología del Deporte
Revista de Psicodidáctica
Electronic Journal of Research in Educational Psychology
Anuario de Psicología Jurídica
Revista de Psicología
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
International Journal of Clinical and Health Psychology
Revista Colombiana de Psicología
European Journal of Education and Psychology
Psychosocial Intervention
Anales de Psicología
Acta Colombiana de Psicología
International Journal of Psychology and Psychological Therapy





Revista Mexicana de Psicología
Psicologia: Teoria e Prática
Clínica y Salud
Cuadernos de Psicología del Deporte
CES Psicología
Terapia Psicológica
Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Psicologia, Saúde e Doenças
Avaliação Psicológica
Psicologia: Reflexão e Crítica
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Puertorriqueña de Psicología
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Paidéia
Revista de Investigación en Logopedia
Lugar Lugar2014 2014           En Coautoría                                                               Sin Coautoría
*El gráfico sólo muestra 
79 revistas, dado que son 
las únicas que registraron 
Producción en 2014.
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